






Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Bank Rakyat 
Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jemursari Surabaya maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
Giro adalah adalah simpanan pihak lain pada bank yang dapat 
digunakan sebagai alat pembayaran. Penarikannya dapat dilakukan setiap saat 
dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan bilyet 
giro. 
Dalam pembukaan simpanan rekening giro rupiah, nasabah harus 
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank dan bank akan memeriksa 
data nasabah tersebut dan apabila persyaratan belum terpenuhi maka nasabah 
tersebut tidak bisa membuka simpanan rekening giro rupiah. 
Penyetoran simpanan rekening giro rupiah, nasabah bisa melakukan 
dengan penyetoran tunai dan non tunai, sedangkan nominal setoran awal antara 
perorangan dan badan hukum berbeda dan harus sesuia dengan ketentuan yang 
sudah ditetapkan oleh Bank. 
Sedangkan penarikan simpanan rekening giro rupiah yaitu saldo 
rekening giro akan berkurang. Cara yang bisa dilakukan untuk penarikan 
simpanan rekening giro rupiah bisa dilakukan dengan tunai dan non tunai yaitu 




Penutupan simpanan rekening giro rupiah bisa dilakukan dengan 
berbagai alasan dan harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan peraturan intern bank. 
Sedangkan untuk perhitungan jasa giro yang digunakan oleh Bank 
Rakyat Indonesia adalah menggunakan saldo harian karena sama-sama 
menguntungkan dan sangat adil bagi nasabah dan bagi bank. 
Manfaat yang diperoleh dari simpanan rekening giro rupiah yaitu 
mempermudah dalam transaksi bisnis dalam jumlah yang besar tanpa membawa 
uang tunai dan lebih aman. Pada Bank Rakyat Indonesia sendiri akan mendapat 
pendapatan dari jasa giro serta memberi keamanan dan kemudahan transaksi 
untuk nasabah. 
Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan simpanan 
rekening giro rupiah di Bank Rakyat Indonesia yaitu dalam pembukaan simpanan 
rekening giro rupiah nasabah tidak mempunyai usaha dan berkeinginan untuk 
membuka rekening serta nasabah menarik cek/bilyet giro kosong atau saldo tidak 
mencukupi maka bank akan membatalkan dan member peringatan kepada nasabah 
yang bersangkutan. 
5.2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Bank Rakyat Indonesia 
Kantor Cabang Pembantu Kalibutuh Surabaya mengenai pelaksanaan simpanan 
rekening giro rupiah maka beberapa saran yang mungkin dapat memberikan 
manfaat sehingga diharapkan dapat menunjang pemberian pelayanan secara 
maksimal adalah sebagai berikut: 
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1. Dalam perhitungan jasa giro sebaiknya Bank menggunakan saldo rata-rata 
karena sangat menguntungkan nasabah sehingga nasabah akan tertarik 
untuk membuka simpanan rekening giro rupiah di Bank Rakyat Indonesia. 
2. Bank harus menginformasikan kepada nasabah mengenai saldo rekening 
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